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摘 要: 随着我国城市化大步推进 , 一大批农村集体土地被
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随着我国城市化进程的不断加快，非农建设用地的需求日
益上升，越来越多的农民失去了土地。据统计，1987 年～2001
年，中国非农建设占用耕地 159.64 万 hm2，按每人只占用 0.04
hm2 耕地计算，至少有 3400 万农民因征地失去或者减少了土地。
如果我国维持目前的经济发展速度，那么在 2000 年～2030 年










































































































“ 产值倍数法”，即征用土地补偿费为该土地被征前 3 年平均年
产值的 6 倍～10 倍；安置补助费为该土地被征用前 3 年平均年
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